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Atletisme
S'està realitzant una molt inten-
sa activitat en aqucst deport darre-
rament, Els oferim informació de
les proves que han comptat en par-
ticipació d'atletes felanitxers.
CARRERA POPULAR S'HORTA 85
Tingué lloc el passat dissabte
amb motiu de les festes patronats.
L'acceptable organització de l'Asso-
ciació de
 veïnats
 «Marina de S'Hor-
ta» conseguí reunir prop de dos cen-
tenars de participants, essent la
majoria d'ells de la comarca (S'Hor-
ta, Ca's Concos, Felanitx, Pon-eres,
Manacor, Sant Joan, Campos, LIuc-
major,...).
Les classificacions, amb els ven-
cedors i els millor classificats de
Felanitx, Toren:
Benjamins fern.
1. Maria Antonia Rigo (Campos).
Benjamins masc.
1. Lloren;
-: Páramo (J. Capó), 4.
-Santiago Monserrat (Ca
.% ConcoS),
5. Laureano Barbero (J. Capó).
Alevi fem.
1. Cati Karmany (Sant Joan), 4.
Maribel Fullana (J. Capó), 5. An-
tônia. Adrover (J. Capó).
Alevi masc.
1. Antoni Sanchez (Campos), 2.
Pere Antoni Bennassar (J. Capó), 4.
Andreu Páramo (J. Capó).
Infantil fem.
1. Isabel Durán (Campos), 4.
Miquela M.a Adrover (J. Capó).
Infantil masc.
1. Antoni Mesquida (Porreres),
2. Joan Pons (J. Capó), 4. Miguel
Sanchez (J. Capó), 5. Miguel Na-
dal (J. Capó).
Cadet fem.
1. Maribel Obrador (J. Capó), 2.
Marisol Martin (J. Capó), 5. Maria
Mas (Ca's Concos).
Cadet masc.
1. Mateu: Obrador (J. Capó), 3.
Lázaro Sanchez (J. Capó), 4. Mi-
guel Adrover (S'Horta).
Juvenil-Júnior-Sènior fern.
1. Alfonsa López (J. Capó), 2.
Joana Ramal (J. Capó), 3. Aina
M.a Capó (S'Horta).
Juvenil masc.
1. Antoni Peña (J. Capó), 4.
Miguel S. Perelló (J. Capó).
Categoria especial dones
1. Francesca Vicens, 2. Paquita
Gómez, 3. Miquela Gelabert.
Veterans
1. Emili de la Cámara (Fidípi-
des), 2.
 Sebastià Adrover (Ficlípi-
des).
Senior masc.
1. Francesc Gomáriz (Campos),
2. Antoni Robledo (Manacor), 3.
Josep Francesc Martínez (Palma), 8.
Victoria._ Martínez (Ficlipides.)-
VII SEMI-MARATHON
«LA
 SALLE MANACOR»
Dies enrera se celebra la setena
(Passa a la 110.8)
Televisió Espanyola
transmetrà la missa des
de Sant Salvador
El diumenge dia 30 de juny, Tele-
visió Espanyola, clins el seu espai
matinal «El dia del
 Señor. Santa Mi-
sa», que emet a les onze clins la pri-
mera cadena, transmetra la missa
des del santuari de Sant Salvador.
Concert per la.Música
dei Govern Militar de Mallorca
Església Parroquial de Sant Miguel de
FELANITX
Demà
 diumenge dia 2 de juny
a les 9'30 del vespre
Organitza: Patronat Local de Música amb la col.laboració
de 1.Ajuntament de Felanitx.
Patrocina: Conselleria d'Educació i Cultura del G.A. de les
Illes Balears.
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Antoni Oliver, C.R.
El dia del Cos del Senyor d'enguany es celebrara a la Vila el Dia
del Creuat. I ja sera el trentanovè. Això vol dir que la Creuada de Fela-
nitx esta a punt d'a ssolir una fita important dins la seva vida. De la seva
vida i de la seva activitat. Aix?) de l'activitat es el mal del segle, perquè
sovint no passa del trui i de ia trescalamena: N'hi ha que se'n fan gros-
sos del renou i del bugiot que fan. I no passen d'aquí. Però l'activitat,
quan es silenciosa i constant, ès creativa i primaveral, tal com ho eren
els primers dies de la creació: Envoltats de silenci i de majestat, sorgien
del no-res els universos i les estrelles, els mars i les muntanyes, els bos-
cos i els animals i els homes; i es situaven cadascú just en el seu lloc. I
encara hi són. Sense cap cruixit. sense cap esqueix. És la grandesa de lo
creatiu: Brolla, net com l'aigua, natural i rioler, com l'alba de cada dia.
Ningú se'n tem; però tothom en viu.
Talment ès aquest trentanou any del dia del creuat: Amb seny de
bístia vella i amb la constancia de la gota d'aigua que llavora la roca, ha
brodat la randa de mil filigranes de les que la Vila en viu com de l'aire
de cada dia. Ha tengut esma i tranc per organitzar activitats culturals
i deportives de tota mena, trobades i actes socials, diades de germanor i
assistència
 â necessitats, cursos de STVDIA i conferencies, exposicions
concursos, festes populars i activitats folklòriques, celebracions de Sant
Antoni de Viana, processons de Setmana Santa, estació del Davallament
alw,Repla, ..renovarnent del camie,cle l'esglesiola del Calvari; aquest turó
inefable que iambe degué néixer en silenci un horabaixa, per tal que els
felanitxers tenguessin un mirador que els fes descobrir la bellesa de la
ciutat que habiten.
Però
 en aquesta teringa de feines ben fetes que són les petjades que
fan niés alegre el camí darrera el pas de tants de rengles de creuats, avui
em fa goig d'afegir-hi un altre merit, olorós com un pa acabat de desen-
fornar: Si l'orde teatina, renovada amb sang felanitxera, ès estat la llar
i el bressol de la creuada, i si sota el Iledoner de Sant Alfons hi ha trobat
ombra i aixopluc la infantesa que s'enfila, i a les aules, un niu de jocs
i de cantades la joventut que pren el vol, enguany, com l'ofrena d'un
homenatge retut amb senzillesa i en silenci, un dels creuatsn ha tornat) ais
teatins benefici per benefici. Un benefici que els teatins que estimam Fe-
lanixt no podem passar en silenci. Un present que als teatins, hereus de
segles de gloriosa història, ens empeny a tornar cap a la rel felanitxera
per on s'enfila una Ilacor que encara ens dóna vida, i ens permet d'ovirar
el futur com un horitzó d'esperances. Vos estic presentant un estudi, tot
just aparegut a la revista teatina de Roma que es diu Regnum Dei -di-
rigida encara per un felanitxer ple d'anys i de glória el P. Francesc An-
dreu- i que es titula així: «Historia de la Congregación de San Alfonso
M.a de Ligorio y de su incorporación a la . Orden Teatina. Documentos
inéditos
 (Roma 1984). L'autor es En Francesc Riera.
No s'ho devien pensar mai els fundadors de la Creuada que, per
aquestes dates, un dels seus fills arribaria a treure el fil de com comen-
çaren a la Vila, buida que buida la filosa, a obrir el solc per a la llavor
que donaria tan bella collita
Gracies a En Riera sabem ara quina fesomia tenien aquells noms
coneguts d'enfora i estimats de prop: Miguel Maimó (I'«Hermano» Mai-
mó), Joan Vicens, el P. Monserrat, el P. Alzamora; pet -6 sobretot, aquell
gran fundador d'instituts religiosos, D. Miguel Sureda: Un rera l'altre,
com si sortissin de la fosca, s'ens presenten frescs j riolers, com si fos-
sin vius ara. I gracies a l'amistat del senyor Sureda amb un gran jesuïta,
el P. Cabrera, i la relació d'aquest amb els nuclis genovesos de devoció a
Sant Alfons, que Ilavors estava de moda, sabem ara d'on
 li venia al
fundador dels ligorins i de les Providencies la seva devoció al fundador.
dels Redemotoristes. I sabem també, i en darrera instancia com es que
l'eszlésia on nasqueren els creuats es diu Sant Alfons.
La festa .dels Creuats '85 es digna de celebrar-se amb flocs i bandere-
tes: Deu doni, llarga vida an En Francesc Riera, que ha, sabut honrar pare
i mare; Déu beneeixi la Creuda que, amb temps i silenci, há assolit
tantes de metes; Déu sigui la corona de tots aquells que, essent els nos-
tres pares, ho són de manera que ens podem gloriar d'ells. I als qui d'ells
ens gloriam, que Déu nos do el bleix i l'alenada Ilarga per arribar a ser
com ells.
SANTORAL
D 2 Stma. Trinidad
3 Sta. Paula
4 San Alejandro
Nit 5 San Doroteo
6 Corpus Christi
V 7 San Roberto
S 8 San Guillermo arz.
LUNA
Luna llena el 3
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 1-1.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
FarRiacias de turno:
Sábado • y domingo:
Francisco Piña
Lunes:	 Gayá-Melis
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Jaime Rotger
Jueves:	 Catalina Ticoulat
Viernes: Francisco Piña
TELEFONS D'INTERES
. Policia Municipal
Ajuntament (sols urgencies)
Funeraria	 580448
Ambulàncies
581715 - 580051 -
, Servei d'Urgències
Gultrdia Civil
rilloinbers
Serval de grua:
'Tel. De dia 581385. Noche 564506
580051
582200
- 581144
580080
580254
580090
581717
FELANITX
FELANITX
Semanario de antereses locales
Rfor
.. PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
6, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros.
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se acordó por unanimidad que el
día 13, a las 9 horas se celebren
las pruebas selectivas para la con-
tratación temporal de cuatro plazas
de Auxiliar de la Policía Municipal.
Se vio un escrito de varios veci-
nos de Cala Ferrera denunciando
deficiencias varias en clicha Urbani-
zación, acordándose por unanimi-
dad remitir dicho escrito a los pro-
motores de la misma.
Se amorizó al C.D. Felanitx, para
la realización de un recital en el
Parque Municipal de La Torre.
A continuación se dio lectura al
escrito de la Sociedad Canina de
Mallorca e Ibiza interesando la asis-
tencia del Sr. Alcalde a la VI Expo-
sición Internacional Canina, así co-
mo la concesión de un trofeo para
la misma, acordándose por unani-
midad acceder a lo solicitado.
Se concedió licencia a D.a Barbara
Timoner Nadal, para construir un
nuevo edificio aislado de tres plan-
tas en solar de la calle Cuartel, s/n.
de Porto-Colom, con una tasa de
119.144 pesetas.
Se concedió licencia a D. Juan
Roig Grimait, para construir un
nuevo edificio aislado en la finca
rústica denominada eS'Horta Nova»,
sita en la carretera de Porto-Colom
a S'Horta, con una tasa de 129.407
pesetas.
Se concedió licencia a D. Sebas-
tián Sureda Llu11, para construir
una vivienda unifamiliar aislada en
la parcela número 10 de la Urbani-
zación Sa Punta, 2.a Fase de Porto-
Colom, con una tasa de 51.977 pe-
setas.
Se concedieron nueve licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Felanitx, a dies de mayo de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VENDO MOTO YAMAHA 400 cc.
PM. - AB
Inf.: Tel. 581116.
TENGO PARA ALQUILAR APAR-
TAMENTO en C. Major, con o sin
m uebles.
Inf.: C. Juevert, 61 - Tel. 580283
VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS
Ordenada por la Superioridad la
camparia de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación
sobre el particulat esta alcaldía dis-
pone lo siguiente:j
1.°—Todos los perros de este Ter-
mino Municipal, de más de tres me-
ses de edad, deberán ser obligato-
riamente vacunados contra la rabia.
2.°—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los si-
guientes puestos oficiales de vacu-
nación, que funcionarán en las fe-
chas y horarios que a continuación
se detallan:
Matadero Municipal, días 4, 7, 11
y 14 de junio a las 9 horas.
Es Carritxó, día 3 de junio a las 9
horas.
Ca's Concos, día 3 de junio a las
10 horas.
So'n Mesquida (escuela), día 7 de
junio a las 9 horas.
So'n Negre (escuela), día 11 de
junio a las 9 horas.
Porto-Colom (al lado escuela), día
11 de junio a las 15'30 horas.
S'Horta, día 11 de junio a las 16
horas.
So'n Prohens (escuela). día 10 de
junio a las 9 horas.
So'n Valls (escuela), día 13 de ju-
nio a las 9 horas.
3.°--E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios indicados
será, por todos los conceptos, de 580
pesetas.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
4.°—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos del
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de pro-
ceder a la sujeción del animal.
5.°—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del 31 de
agosto próximo, fecha de termina-
ción de la camparia oficial de vacu-
nación antirrábica obligatoria, todos
los perros, cuyos dueños no posean
la tarjeta sanitaria canina, serán re-
cogidos como vagabundos y sacrifi-
cados, si en el plazo de 48 horas no
fueren reclamados por sus propie-
tarios. En caso de reclamación se
estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente de aplicación.
En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su maxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la campaña y en el interés sa-
nitario de la población.
Felanitx, a 27 de mayo de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
OCASION - VENDO LLAUT DE
MEDERA 25 palmos, motor «JOS
MAN» 6 Cv. por 325.000 ptas.
Inf.: Tel. 211755 - 647042
La nueva DirecciónHdel
Restaurante
SES PORTADORES
CASA PEDRO
agradece a clientes y
amigos su gran acogida
Especialidad en
pescados frescos y langosta
Abierto todo el año
R. C. Baleareis, s/n. - Tel. 575171
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Avantatge de flavors
«Vaya pues esta milonga para Cayetano Ibáñez»Després de la visita pastoral
Els dies 18 i 19 de maig el Sr. Bisbe visità el nostre Arxi-
prestat de Felanitx. Una visita distinta de les altres com , el poble
pogué observar. No s'havien programat actes multitudinaris, ni
ceremonials d'altre temps. Obligat per la necessitat, el propòsit
que cercava el nostre Bisbe era diferent. De gener a juliol pensa
visitar tota la Diòcesi. Per això ja havia previst que faria una
visita «parcial», centrada en els grups dinàmics de la vida pas-
toral.
Es natural i es bo que hi trobassim a faltar alguns actes de
caracter general. Mala cosa seria el desinterès i la indiferencia,
que el nostre poble no ha sentit.
Pere) el pensament del Sr. Bisbe no estava tancat dins el cèr-
col dels coHaboradors de les activitats pastorals que es reuniren
amb ell. A tots convidava a implicar més gent en les responsa-
bilitats de la vida cristiana. A tots convidava a obrir les mans i
el cor en un afany de servir tota la comunitat cristiana i de
testimoni de cara als allunyats.
La presencia del Sr. Bisbe, sempre positiva estimulant i enco-
ratjadora, es una sembra de coratge, un esforç per potenciar
l'acció pastoral, partint d'allò que es fa i pensant en allò que es
podria fer. «Un poc de llevat fa tovar tota la pasta»,
deia ja Sant Pau. Sembla que el Sr. Bisbe vol deixar llevat dins
totes les parràquies, que multipliqui la nostra acció pastoral, pro-
moguent una acció, una responsabilitat que no es exclusiva dels
preveres, ni de grups especialitzats. de les religioses Tots els flilels
diu el Codi de Dret Canónic, tenen el deure i el dret de treba-
llar perquè el misatge divi de salvació arribi més i tries als homes
de tot temps i del món sencer (can. 211). Des d'aquesta arrel de
corresponsabilitats es compren millor l'afany que mou el nostre
Bisbe en les seves reunions pastorals.
Volem recollir les inquietuds que han quedat sembrades. Un
nou diàleg s'ha començat amb la joventut, la catequesi ha de co-
brar un dinamisme més eficaç, l'acció caritativa i social ha expe-
rimentat nova empenta. I un llarg centenar de joves han rebut
Ia Confirmació en la fe i han donat un testimoni que a tots ens
farà pensar.
Bartomeu Miguel, Rector
Entre las cosas hay una
de la que no se arrepiente
nadie en Ici tierra. Esa cosa
es haber sido valiente.
(De «Milonga de Jacinto Chiclara»)
Jorge Luis Borges
Meam si ara pensareu que he d'escriure en foraster. En mallorquí que
es lo meu, i fins que n'aprendré del tot gràcies a les correccions de la
bona gent del «FELANITX».
Segurament que tots a Felanitx sabeu que En Cayetano Ibáñez i
N'Ananiia han estat a San Pedro uns dies. En Jordi Gavina («FELANITX»
2/2 i 30/3/85) s'encarregà d'escampar-ho • malgrat que venir els felanitxers
a San Pedro es lo més natural del món jo diria que a ra es lo que era un
temps anar en Es Port, amb la diterència que no hi traginen gallines que
ja no ponen ni cadires amb un barrerá romput. Ara fan el que abans
feien els «indianos» passejant-se amb brusa de pijama i galleta al cap,
carrer Major amunt, carrer Major avall. Pensar que ara noltros no po-
dem ... Ni podeu voltros! segons diu F.P. a una «carta abierta al Sr. AI-
caldeo, es que ara hi teniu un transit infernal. I que es això? Ja tenia rad
sa tia Margalida de Firella, quan al carrer Nou sentíem una moto que
davallava de per Sa Creu Nova, i ens pega crit de «pujau, pulou al portal,
que això ja pareix Ciutat!» D'això ja fa una vintena d'anys. Que no sera
ara es carreró d'En Sureda es carreró d'En Jusama, pitjor, deven
arribar els esquitxos de la gent esclafada pels cantons. M'hauré d'amagrir
per a poder passar. 0 no ... Resistiré millor ses bufetades dels cotxes.
Bé, lo cert es que En Cayetano ha estat amb nosaltres, i no tot es
temps que hauriem desitjat. Justament unes fotos que Ii envii avui, més
descriptives de la seva estada per aqui, que tota una plana que podria
escriure al «FELANITX», el mostren a Cayetano «en su salsa». Si ell vol-
gués que es publicassin, estalviaria bastant d'espai al nostre setmanari
d'ointereses generales» a on sempre tenc por de fer llarg, que no es con-
vertiria per això en cosa d'interés particular», perquè si important es
En Cayetano com tot felanitxer que visita San Pedro, ja consagrat com
«el Fel&nitx de l'Argentina», lo. vertaderament important es la germanor
entre San Pedro i Felanitx, que ha passat d'esser una cosa purament de-
clarativa, producte d'una brusca iHusionada, a una tosa viva i trascendent.
Així
 com En Cayetano s'interessa molt vivament per conèixer de prop
Ia nostra Agrupació Mallorc a i ens deixà una serie d'idees que fan anar
envant Sa Recreativa, per exemple, idees que hem començat a posar en
practica. Tot seguit demanà per fer-se soci, ell i N'Antònia, pen!) li diguè-
rem que tot mallorquí que vé a visitar-nos es considerat soci honorari
de l'Agupació Mallorca. Vist que li haviem guanyat en bones intencions,
ens deixa un billet ... que du sa cara d'un home que feia volar miloques
fa dos segles. Mai li podiem guanyar en generositat! I encara no és aquest
es caire distintiu d'En Cayetano, que en té molts, a qual millor. Ell és
un apassionat des tango, be ho sabeu. Es un admirador de l'Argentina,
perquè son pare visqué aqui la seva joventut, fent de mecànic, organit-
zant el «Centro Balear» de Bones Aires, «sacando viruta al piso» ballant
uns tangos «de meta y ponga».
Es dia de Sant Joan. farà 50 anys de la mort d'En Gardel, i jo record
que en aquell temps, a Mallorca, la gent no me parlava d'altra cosa que
de «tangos» i «milongas», per ventura perquè jo era argenti. En Cayetano
ha seguit fidel a aquells primers amors que perduren per a sempre, ens
ha deixat l'Argentina sense cap disc de tango, i qui en vol ha d'esperar
que les facin de bell nou. Ha deixat el seu taller, el torn segueix torne-
jant manejat per altres mans, el disc seguirà girant i En Gardel segueix
cantant: «Patotero, rev del bailongo / patotero sentimental...»
Entre el fum del cigarret, beu el vi del seu vinyet, un tango que esta
sonant i un valent esta somiant. Ell ha guanyat sa batalla que li presentà
la vida, i ell se mereix un descans. Ens ha regalat l'estampa passejant
del brag d'Antònia, pels nostres carrer i places.
Està demostrant així el que dèia En Joan Tascó: «Si N'Enginyer estas
aqui i En Cayetano a San Pedro, tothom viuria feliç i no empiparien
pus.»
San Pedro, Argentina, 21 d'abril de 1985.
Miguel Antoni Enginyer
CALLDESSET
MODES
Horario: De 10'30 a 13 y de 17 a 20
Call, 17 - Tel. 581080
cine rincip
Hoy a las 9'30 noche y mañana domingo desde las 3 tarde	 Tel. 580111
La película que se mueve por la música
PULSACIONES
Además de
El poder de la espada... El poder malé fi co
El último guerrero
Jueves 6, (Festividad del Corpus) desde las 3 tarde
Sábado 8, a las 9'30 noche y domingo 9 desde las 3 tarde
Una poderosa historia de amistad, humor y de una huida hacia la
libertad desde los campos de:batalla de Camboya.
NOMINADA PARA 7 OSCARS
Los gritos del silencio
THE KILLING FIELDS
Seguidamente:
La momia nacional
No se pierda la oportunidad (le ver el mejor programa de la temporada
RESTAURANTE
Cali Pep Noguera
S'ESPINAGAR
al finalizar la invernada y pudiendo ya disfrutar de lá
magnifica TERRAZA y para que su distinguida clientela
disfrute de sus exquisitos manjares, extrena una
PARRILLA DE LEÑA
para sus buenas parrilladas de carne con sus chuletones
importados directamente de Avila, su cabrito lechal
y toda clase de carnes.
También gran variedad en pescado
Abierto todos los días - Tel 573355
INFORMACIÓN LOCAL
Concert de la Música del
G. Militar de Palma
Demà diumenge, a les 9'30 del
vespre, a l'església de Sant Miguel,
organitzat pel Patronat Local de Mú-
sica amb la collaboració de l'Ajun-
tament i el patrocini de la Conse-
lleria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear, tindrà Hoc un suggestiu
concert de la Música del Govern Mi-
litar de Mallorca.
Les peces que figuren en el pro-
grama són les següents:
«El Turuta».
«La Gran Via».
«Fiesta mejicana».
((Gospel Rapsodi».
«Fide Minuts».
I «La Bejarana».
Oils i pastels de M. Antònia Noguer
a «Sa Nostra«
Avui horabaixa sera inaugurada a
la sala d'art de «Sa Nostra» una
exposició de pintura de M.  Antònia
Noguer, una mostra integrada per
otis. i pastels.
Recordam la primera exposició
que féu a Felanitx aquesta artista de
Llucmajor, l'any 1982. Ens va sor-
prendre gratament i esperam que la
qUe ens ofereix ara ens permeti
constatar la seva bona trajectória.
La mostra podrà ésser visitada
fins el proper dia 9, a les hores
acostumades.
Homenatge a l'ex-president del
Club Tauri
Dissabte passat a vespre, en el
restaurant de Ca'n Gustí de S'Es-
pinagar, els socis del Club Taurí de-
dicaren un sopar-homenatge al que
fóra president de l'entitat per espai
de 16 anys, Jaume Obrador Balles-
ter..
Cap a les postres, el president
actual Sebastià Fiol, amb unes pa-
raules oferí l'homenatv i feu entre-
ga a. Jaume Obrador d'una placa
commemorativa. L'homenat-
jat —que rebé altres obsequis par-
ticulars— agraí el testimoni de sim-
paita dels seus consocis amb un sen-
tit parlament.
Esmentem així mateix que el di-
rectiu Cristbfol Barceló fou objecte
també d'un obsequi per la seva llar-
ga dedicació al club.
Festa del 'Mes de Maria a
Sant Salvador
Avui horabaixa, a Sant Salvador,
se celebrarà la solemne festa de
cloenda del Mes de Maria.
A les 7 es practicara l'exercici del
Mes de Maria i tot seguit hi haurà
missa amb homilia, que celebrarà
Mn. Gabriel Rebassa.
Els Pares Teatins i associacions
radicades a Sant Alfons conviden
molt cordialment a tots els fidels a
aquesta festa en honor a la Verge
Maria.
Adoració Nocturna
VIGILIA DEL CORPUS
El proper dimecres dia 5, a les
9'30 del vespre, a la capella de les
Germanes de la Caritat, hi haurà Vi-
gília pública d'Adoració Nocturna._
Col.lecta «Mallorca missionera»'"...;
Repetim el resultat de la collecta
«Mallorca missionera» que, per cau-
ses imprevistes va quedar impresa
defectuosament a la passada edició:
Església parroquial: 113.220 ptes.
Església de St. Alfons: 32.350 ptes.
Església de St. Agustí: 14.437 ptes.
Tiro al plato
La tirada al plato organizada por
el Vedad de Sohn Nadal ha sido
aplazada poi- la Federación, OF
coincidencia con otra tirada, hasta
el día 6 de junio, dia del Corpus.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «la
Caixa», correspondiente al presentte
mes de mayo, ha sido agraciado el
socio número 2.285, D. Jaime Mai-
mó Adrover, de la calle Abeura-
dor, 9.
Sección Religiosa
Festa del Corpus
CANVI D'HORARI
D'ALGUNES MISSES
La processó eucarística de la fes-
ta del Corpus sortira de l'església
parroquial aproximadament a les
8'15 del vespre.
Per aquest motiu, les misses ves-
pertines aquest dia es modificaran
així:
Església de Sant Agustí, a les 7
del vespre.
Església de Sant Alfons, a les 7
del vespre.
Església Parroquial, ofici a les 7'30
del vespre.
Santuari de Sant Salvador, a les
12 del migdia (suprimida la missa
vespertina acostumada).
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
El dia del Corpus l'horari de mis-
ses en aquesta església sera com els
diumenges.
RR. Trinitáries
FESTA DE LA
SANTISSIMA TRINITAT
Demà diumenge dia 2, es la festa
de la Santíssima Trinitat. Les Ger-
manes Trinitaries convidam tots els
fidels a acompanyar-nos a la cele-
bració de la Missa solemne de la
festivitat a l'església Parroquial a
les deu i mitja del matí.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia
 de -
 Sant Esidre de S'Hor-
ta, va celebrar la primera comunió
Eléctrica
CONTRERAS
Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Se instalan pararrayos y
alarmas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340
la nina Maria Manuela Tejedor Mes-
tre.
El mateix dia i a l'església de
Sant Alfons la celebra el nin José
Angel Roque Medina.
El diumenge dia 26, a la parrò-
quia
 de Sant Miguel, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia els
germans Catalina Mireya i Antoni
Guillem Rigo Adrover.
El mateix dia, a l'església del Car-
me de Portocolom la va rebre el
nin José Manuel Amorós Alonso.
I a la parròquia de la Immacula-
da de Ca's Concos la rebé Janine
Bordoy Rigo.
Felicitam als nou combregants
així com als seus pares.
NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS
Dissabte passat celebraren les no-
ces de plata matrimonials, els es-
posos Francesc Adrover Alonso i
Francisca Rotger Rosselló.
Per tal motiu es reuniren junta-
ment amb els seus familiars en una
missa d'acció de gracies que celebra
a la parròquia de Sant Miguel el
seu oncle Mn. Gabriel Adrover. El
seu cosí Mn. Francesc Adrover Ba-
llester, edmom de So'n Rapinya, di-
gué la homilia.
A les nombroses felicitacions re-
budes pel matrimoni Adrover-Rot-
ger, unim la nostra més cordial.
Que per molts anys.
PETICION DE MANO
Por D. Antonio López y D.a Sebas-
tiana Bennásar y para su hijo An-
tonio, ha sido pedida a D. Juan Te-
rrones y D.a Alicia Hernandez, la
mano de su hija Isabel.
La boda se celebrará el próximo'
verano.
XXXIX DIA DEL CREUAT
PROGRAMA
Dimarts dia 4 de juny, a les 9'30 del vespre, a la capella del
cemented, Missa en sufragi de tots els creuats difunts.
Dimecres dia 5, Vigilia del Corpus, a les 9'30 del vespre, a
l'església de Sant Alfons, acte penitencial comunitari sota la di-
recció del P. Antoni Oliver Monserrat, C.R. Missa i homilia.
Després, senzill refrigeri en el pati del collegi.
Dijous dia 6, festa del Corpus. A les 2 del migdia, dinar de
germanor a la Pensió Cesar de Portocolom. Per a una millor
organització es prega la reserva de ticket abans d4 dimarts
dia 4.
L'horabaixa es recomana l'assistència a l'Ofici que,se cele-
brarà a la Parròquia a les 7'30 així com a la processó eupariStica
que es farà tot seguit.
El Pare Director de la Creuada convida a tots els associats
i ho fa extensiu a llurs familiars.
Ayuntamiento de Felanitx XXXIX DIA DEL CREUAT
Enquestes
Fa poc llegia una enquesta referida a l'audiència que, tenen les emis-
sores de radio. Al seu costat en venia una altra que tractava de
 l'audiència
de cadascuna d'aquestes emissores segons cl dia de la setmana. La darrera,'
finalment, tractava sobre l'audiència de cada emissora segons d'hora del
dia. El ressultats eren ben complets i detallats i la pregunta em botava
al cap una vegada més: com s'ho fan per aconseguir unes dades tan exactes.
Clar esta que aquestes enquestes d'opinió no es fan clemanant
 l'opinió
de cadascú un per un. El que es fa es aconseguir un «univers» de persones
que representa la forma de pensar del grup més gran que es pretén en-
questar, per?) el que no deixa de sorprendre'm es com arriben a localitzar,
per dir-ho de qualque manera, aquest grup petit que representa l'opinió
de tots, amb un marge d'equivocació molt petit.
Sobre la fiabilitat de les enquestes hi ha ben pocs dubtes avui dia. 1,
Sols cal que recordem com els sondeigs fets els darrers mesos del 1982
doháeéri .gtiaiVador
 é1 PSOE abans de la celebraci6 de la consulta electo-
ral, encertant, amb un marge molt petit d'equivocació, fins i tot el repar-
timent dels escorts ali parlament espanyol. Sorprenent, simplement.
Per
 això quan ens diuen quina Os l'emissora de radio mês escoltada, el
programa de televisió més acceptat o la intenció de vot en unes eleccions
no ens queda altre remei que deixar l'escepticisme a un costat i creure
que' ens diuen, tot i que no ens agradi massa.
-	 RAMON TURMEDA
CENA POLOQUIO
EI próximo viernes dia 7 del presente, a las 21'30 h., -en
los salones del Bar Mercado de nuestra Ciudad, tendrá lugar una
Cena-Coloquio de temas de actaalidad
 política,
 organizado por la
Agrupación Socialista de Felanitx (P.S.O.E.) y a la que asistirán
diferentes personalidades de la Administración Socialista tanto a
nivel estatal como del Area de nuestra Comunidad Autónoma.
Para reserva de ticket pueden dirigirse al Bar Mercado
Telf. 580008 - Felanitx.
Publicacions
La història
 dels Ligorins
FELANITX
Tombats a la molsa
aquest treball, el qual es veu com-
plementat amb un extens
 apèndix
documental.
Amb aquest estudi de Francesc
Riera queda fixada una fecunda
 par-
cella de la história de l'espirituali-
tat del nostre poble, fins ara gairebé
inesbrinada.
COMPRARIA o alquilaria en Porto-
Colom, encheria o solar apto para
construirla, en las calles com-
prendidas desde la entrada al
puerto por la Aduana hasta el
muelle, o calles adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Acaba de sortir a llum, al núme-
ro 110 de la revista de l'Orde teati
«Regnum Dei», corresponent a
l'any 1984, un important treball' del
nostre coHaborador Francesc Riera
i Montserrat, intitulat «Historia de
Ia congregación de San Alfonso M.a
de Ligorio y de su incorporación a
la Orden Teatina».
En aquest treball ei relata la sin-
gladura de la congregació dels Ligo-
rins, que nasqueren a Felanitx de la
flavor apostólica que sembra dins
els cors de Miguel Maimó i Miguel
Sureda, a mitjan segle XIX, el vir-
tuós sacerdot felanitxer D. Andreu
Pou.
Aquesta congregació, en principi
de germans Ilecs, es constituí el 5
de juliol de 1866 amb la finalitat de
seguir una vida de santificació mit-
jançant l'exercici de la virtud i l'en-
trega al proïsme a través de l'en-
senyament i l'assistència als ma-
lalts. I ben aviat el be que irradia
l'obra va atreure cap a ella nom-
broses vocacions que le feren florir
i desplegar cap a altres indrets de
Mallorca: Palma, S on Espanyol,
Capdepera i Pollença.
Malgrat aquest floriment, la con-
gregació era conscient de la seva
irregularitat canónica i intentà ben
aviat Paprovació pontificia, cosa
que sols era viable mitjançant la
unió amb un orde ja reconegut. La
história d'aquest procés, de 'Pintent
d'annexió amb els Redemptoristes i
a la 1i la unió amb els Teatins, el 2
de febrer de 1910 davant Pius X,
queda curosament esposada en
z
EDICTO
Don Pedro Mesquida Obrador, Al-
calde Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.
HAGO SABER: Que hallándose
terminada la rectificación del Pa-
drón Municipal de Habitantes co-
rrespondiente a 31 de Marzo de
1985, en cumplimiento de lo precep-
tuado en las disposiciones vigentes,
queda desde esta fecha de manifies-
to al público en la Secretaria de
este Ayuntamiento por espacio de
15 dias, durante los cuales y en las
horas ordinarias de oficina, podrá
ser examinado a los efectos de re-
clamación; advirtiéndose que, trans-
currido que sea dicho plazo, no será
admitida ninguna.
Lo que se anuncia, para conoci-
miento del vecindario.
Felanitx, a 20 de mayo de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Festa de germanor i companyonia.
Creuat, no hi faltis amb la
teva familia.
Dies 5 i 6 de juny.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
If:. Tel. 580606
Servicio Médico Porto-Colom
Servicio permanente
Servicio Rayos X
Consultorio:
Urbanización Son Rocio, 13
	
Tel. 575852
Miguel Obrador . Amengual
va morir a Felanitx, el dia 15 de maig de 1985, a 79 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel sia
Els seus nebots Raimundo Muelas i Catalina Mas; cosi Miguel Amengual Juan; renebots
Maria i Pere i els altres familiars, vos demanen que encomeneu la seva Anima a Déu i l'assistència
al funeral que se celebrarà avui dissabte, a les 7'45 de l'horabaixa, a la parròquia de St. Miguel, per
tot lo qual en restaran molt agraïts.
Casa mortuòria: Major, 66
Naps
— Decleració de renda de les
persones físiques, psíquiques i
quimiques.
— Perdoni, vostè, a l'OTAN,
què votaria, sí o no?
— Depèn del que demanin.
— Mirau si hi estam a favor,
que s'Arraval li posarem plaça
del Míssil de l'OTAN.
— Pere, Decanta la Penya,
que fa nosa.
CINE FELANITX g‘ 581231
Hoy sábado a las 930 noche.
 Mañana domingo desde las 3
¡No es su imitador! ¡No es su doble! ¡ES EL!
BRUCE LEE en
EL REAL BRUCE LEE
También verán:
De la gran novela de MIGUEL DELIBES...
...la gran película del cine español
aills SANTOS INOCENTES»
NOTA: Este local permanecerá cerrado por vacaciones a partir
del día 3 de junio.
6	 FELANITX
La buena estrella de Miguel Barcelóvint-ii-eine
anys
enrera
CASA DE FELANITX
La Fiesta Anual de la Casa de Fe-
lanitx en Palma, en honor de Nues-
tra Señora de San Salvador, se ce-
lebró el día 26 de Mayo.
El acto religioso fug a las 10'30,
en la bella iglesia de Santa Catali-
na de Siena, en la que se celebró
una misa; y más tarde, en el Hos-
tal Archiduque, se reunieron la co-
Ionia felanigense en comida de her-
mandad.
En l'actualitat, no tenc indicis de
que la Casa de Felanitx a Palma,
bategui gens, ni de que se faci cap
festa anyal.
MES DE MARIA EN SAN
SALVADOR
El próximo sábado, día 28, las
asociaciones radicadas en la iglesia
de San Alfonso, celebrarán el final
de Mes de María, e,n el Santuario
de San Salvador. Habra cántico de
Vísperas y se practicará el devoto
Ejercicio del Mes de María.
A las 4 de la tarde, saldrán los
que quieran asistir a pié y a las
5'30, saldrá una caravana motorista.
Aquest final marià, no ha manca-
bat gens ni mica, encara ara. I per
molts d'anys!
VELADA FAMILIAR
La celebraron los socios del Club
Taurino en su local social (Bar
Perú), amenizado por la Orquesta
Creación.
SOLEMNE TRIDUO EUCARISTICO
Se celebró en honor de la Santí-
sima Trinidad, en el Oratorio de
las HH. Terciarias de la Santísima
Trinidad.
Los sermones estuvieron a cargo
del P. Sebastian Estarás, C.O.
TEATRO
Nuestro Teatro Principal, presen-
ta para el domingo 5 de Junio y en
sesiones de 5 tarde y 10 noche, a
la Compañía de Conrad° Blanco,
que presentará la comedia en tres
actos, de Miguel Miura, «Maribel y
la Extraña Familia», con los colo-
sales intérpretes, María Fernanda
D'Ocon, Carlos Muñoz y Ana María
Morales.
GOBIERNO CIVIL
Se hace saber a todos los vera-
neantes, la prohibición que existe
de emplear el traje de baño fuera
de las playas o piscinas, así como
también la permanencia o circula-
ción, en la capital o en los pueblos
y lugares públicos, con trajes ofen-
sivos al pudor, la moral o las bue-
nas costumbres.
En su virtud ordeno a los Agen-
tes dependientes de mi Autoridad
y encarezco a todos los Alcaldes de
la Provincia, el mayor celo en el lo-
gro de esta finalidad dentro de sus
respectivos términos municipales,
impidiendo y sancionando cual-
quier manifestación de desnudismo
o incorrección cívica, al sentir tra-
dicional de nuestra Patria. El Go-
bernador, Plácido Alvarez-Buylla.
Avui en dia «el sentir tradicional
de nuestra Patria» se'n ha anat en
orris, i un ja es veu en prou fei-
nes per distingir quins són «los
trajes ofensivos al pudor, la moral
o las buenas costumbres».
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'allavors.
Desde el pasado 10 de mayo y has-
ta el 8 de septiembre permanecerá
abierta la amplia muestra individual
de Miguel Barceló en el Museo de
Arte Contemporáneo de Burdeos
(CAPC), institución ejemplar que ha
merecido un prestigio internacional
por su programa de exposiciones,
adquisiciones y actividades diversas
para la promoción y divulgación del
arte actual. Entre los logros más
notables de este centro provincial
están las muestras individuales de
Cy Twambly, Anselm Kiefer, Ri-
chard Long, Dan Flavin, Jannis Kou-
nellis o las colectivas de Arte Mi-
nimal.
Con un marco arquitectónico per-
fecto para el fin requerido, un tra-
bajo responsable y una interesante
proyección didáctica, este museo
adquiere obras de los creadores in-
ternacionales actuales, y entre ellos,
por ejemplo, de Miguel Barceló. To-
do esto tiene lugar en una ciudad
bastante conservadora, enclavada en
la zona comparativamente deprimi-
da del suroeste francés y sin espe-
ciales dispendios.
Hay otros acontecimientos artísti-
cos coincidentes en Burdeos duran-
te este mes de mayo —Kounellis,
Buren, Penone, Odilon Redon, etcé-
tera.,—, pero el principal objetivo de
este artículo es la exposición de Mi-
guel Barceló, que tiene posterior-
mente previsto rotar por Múnich
(Stadtische Galerie im Lenbach-
haus), Boston (Instituto de Arte
Contemporáneo) y, felizmente, tam-
bién por Madrid (Palacio de Velaz-
quez), con lo que no nos quedare-
mos descolgados de la celebración
internacional de nuestro joven com-
patriota, que está sabiendo respon-
der muy bien a la avalancha de
éxitos. Ante el trepidante ritmo de
ofertas no hay otra respuesta que
Ia de mantener una alta calidad en
Ia producción artística. Y así trata
de corroborarlo Miguel Barceló con
una exposición de más de medio
centenar de piezas recientes en Bur-
deos.
Desde que Miguel Barceló fue se-
leccionado para la séptima Docu-
menta de Kassel, cuando sólo con-
taba 25 arios y era aún muy poco
conocido en España, hasta el mo-
mento actual, en el que es convo-
cado de todas partes, han transcu-
rrido apenas tres años, caracteriza-
dos, en efecto, por el más enloque-
cedor vértigo. Miguel Barceló, no
obstante, no sólo no ha perdido la
cabeza, sino que ha ido haciendo
cada vez mejor las cosas, y así le
ha sido reconocido por donde ha
pasado, ya fuera en Francia, en
Italia, en Suiza, en Alemania o en
Estados Unidos.
Dinamismo poético
Hay una serie de elementos pic-
tóricos consustanciales al estilo de
Barceló: su asimilación de ciertas
técnicas del expresionismo abstrac-
to, su materismo, su manierista pun-
to de fuga diagonal, su teatralidad
y sensualidad barrocas, su particu-
lar reconsideración del pasado ar-
tístico can ell ojo puesto e'n los
grandes naturalistas de los siglos
XVII y XIX y, en fin, su personal
universo lírico.
El reconocimiento de una serie
de elementos carácterísticos no ex-
plica, empero, el dinamismo poéti-
co de un lenguaje. En este sentido
a mí lo que me interesa ahora es
valorar hacia dónde está yendo Bar-
celó. Desde este punto de vista con-
sidero muy importante la actual ex-
posición de Burdeos, donde junto a
obras y cualidades suyas bien no-
torias aparecen nuevas notas de pro-
fundidad, complejidad e invención.
Obligado a sintetizar, me referiré,
por tanto, sólo a las obras que
abren estas nuevas perspectivas. En
primer lugar destacaré la serie de
cuadros dedicados al tema de la re-
presentación de la Gran Galería del
Louvre, donde Barceló ha logrado
interpretar de forma muy original
un asunto lleno de los más ilustres
precedentes históricos. En el esque-
ma compositivo de la diagonal en
profundidad hay un salto atrás muy
dinámico, no despejado de signifi-
caciones artísticas y morales de la
más diversa naturaleza.
Salto por encima de la platitud
all over, del primer plano opaco de
institucionalizado por la vanguardia
histórica, de la barrera del pre-sen-
te establecido... Más saltó atrás con
proyección dinámica exploratoria
hacia el futuro, como conquista de
los lenguajes históricos olvidados,
cuya fuerza desestabilizadora es re-
cuperada y cargada de nueva in-
tención explosiva.
Barceló evoca o convoca de esta
manera los fantasmas de Tintoretto,
Caravaggio, Rembrandt, Piranesi o
Robert, y a través de ellos trata de
sacar todo el partido posible, corno
complicación dramática y moral, al
movimiento y a la luz. Por otra
parte, frente a esa escenografía
monumental que aparece también
en un pintor actual como Kiefer,
Barceló está creando una alternati-
va más latina, menos linealmente
trágica que la del pintor germano.
Francisco Calvo Serraller
(De «El País»)
Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3
Gran surtido vestidos
PRIMERA COMUNION
-71-77.
•NragN.'lGADGETS
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El próximo día 8 a las 10'30
de la noche, RECITAL de TOMEU
PENYA. No se lo pierdan, tendrán
ocasión de oir «in situ» y en direc-
to los últimos temas de su elepé
«ILLAMOR» que, francamente, es de
lo mejor que ha parido el villafran-
quer. Organiza, el magno festejo
que será grabado por T.V.-3, el
C.D. FELANITX, que no falta decir
que anda necesitado de pesetonas
con que afrontar la actual tempora-
da y ... ¡la próxima!
 Habrá un rum-
boso fin de fiesta con la «ORQUES-
TA MACAO», que para lidiar noches
maduras no hay ninguna mejor.
• No quiero cansprles, pero la
verdad es que nuestro pintor MI-
QUEL BARCELO ha llegado a la
cúspide. A la maxima gloria que pue-
de aspirar un artista. No hay dia
que no sea noticia en los más im-
portantes rotativos del país. Ahora
expone con extraordinario éxito en
BURDEOS, luego BOSTON, des-
pués TOKIO ... ¡Vamos la tira, para
no cansarles!
• Acudi a la llamada JOAN CAR-
LES GOMIS, que ha expuesto en
MANACOR —su ciudad natal— con
motivo de las FIESTAS de la «city»
vecina. J.C. GOMIS con un estilo,
muy moderno, que está en una Linea
muy parecida de M. BARCELO, me
convenció con sus lienzos. Un artis-
ta que va buscando, investigando,
nuevas formas con que expresarse.
Ahora son los «volcanes» lo que le
quitan el
 sueño, pero mariana
¡quien sabe! Sin duda es un artista
al que hay que seguir y no perder
de vista, su talento es innegable,
porque sabe trasmitir a sus cuadros
unas ideas muy particulares que
magnetizan al primer vistazo. Su
pintura no tiene desperdicio.
• En la CARTELERA de FELA-
NITX tenemos esta semana CINE,
como siempre. Lo digo porque los
video-adictos tienen derecho a darse
alguna vez algún respiro y ... ¡echar
una cana al aire! ¡Que la pantalla
grande es mejor tíos! Hay donde
elegir. Ver el mítico BRUCE LEE
en su «real» película y de paso ver
una auténtica obra maestra de MA-
RIO CAMUS basada sobre un nove-
la de MIGUEL DELIBES, que le ha
valido a este director el reconoci-
miento de toda la industria cinema-
tográfica española, la película se ti-
tula «LOS SANTOS INOCENTES».
También podrán ver una película
con ritmo, con una juventud desbor-
dante de vitalidad y problemas que
resuelve buenamente, bailando,
PULSACIONES, y de complemen-
to «EL ULTIMO GUERRERO
DE ...» que con, gordas espadas y al
estilo «Conan» nadie puede con O.
FELANITX
Fútbol
2! REGIONAL
SANT BERNAT, 5 -
CA'S CONCOS,
LOS LOCALES IRRESISTIBLES
Ante el Sant Bernat, equipo que
ha realizado en segunda regional
una buena campaña, el Ca's Concos
poco tuvo que decir, se limitó bue-
namente a cumplir el compromiso,
encajando una goleada. Por otra
parte cabe significar que z1 equipo
felanitxer poco podia perder en este
envite.
3.° REGIONAL
SENCELLES, O - S'HORTA, 2
MAGNIFICO EL RESULTADO
El S'Horta a falta de dos jorna-
das para el final de la competición
liguera de 3.a regional consiguió ven-
cer —a lo práctico y de forma ro-
tunda— en el siempre dificil feudo
del Sencelles, que por cierto no an-
da del todo mal clasificado. Dos po-
sitivos importantes que le dan
opción a conseguir la mejor clasifi-
cación de su corta, pero meritoria,
historia en competiciones ligueras.
SON GOTLEU, 5 -
FELANITX
 ATCO., 5
UN EMPATE QUE SABE A POCO
Muchos goles en el campo del co-
lista, que ha encajado a estas altu-
ras la escalofriante cifra de ...
¡agárrense ustedes! ... 1160 goles!
Ante muy escaso público, más go-
les que personal, el Felanitx Atco.
presumia de poder conseguir la pri-
mera victoria a domicilio, pero en
un extraño partido las cosas se le
complicaron, especialmente por
exceso de individualidades de algu-
nas «estrellas» del equipo felanitxer.
En el descanso el marcador regis-
traba un elocuente (0-2). Pero en
Ia reanudación, un jugador palme-
sano llamado Panadero les metió
tres goles (uno de ellos de penalti
por «gracia» concedida por Risco),
en menos que canta un gallo, cuatro
minutos en total. Ante tales desma-
nes las huestes atléticas volcaron
sus lineas sobre la meta local con-
siguiendo adelantarse de nuevo en
el marcador, pero un gol del mismo
Panadero, en flagrante tuera de jue-
go, dejó las cosas en una igualada,
como premio al tesón de los local)s
y castigo a las insensateces de los
visitantes.
Felanitx Atco.: Sebastián (1), Ca-
ria (0), Risco (0), J. Juliá '(0), Mo-
yano (1), J. Fernández (1), Ian (0),
J. Vicens (1), B. Ramón (1), y N.
Juliá (0). En el descanso «Morete»
salió por J. Fernández y Obrador
por J. Juliá.
Los goles se lograron de esta gui-
sa: (0-1) pase de la muerte de N. Ju-
liá y Vicens fusila a gol. (0-2) pe-
nalti claro que transforma Cano.
(1-2) Panadero sólo ante Sebastián.
(2-2) Panadero de nuevo atite la pa-
sividad de la defensa visitante. (3-2)
Jugada de Panadero que cuenta con
la ayuda de Risco, que marca en
propia meta. (4-2) deficiente cesión
de J. Juliá y Panadero marca. (4-3)
error del número 10 local que en
perfecta vaselina sorprende a su
portero. (4-4) Remate de Caria al
palo, y Ramón, presto, fusila el re-
chace. (4-5) Empalme de Juliá con
la izquierda. (5-5) Panadero en posi-
ción antirregiamentaria.
J.
PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.
CHALETS ADOSADOS Urb.
Lafe.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 años.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
VENDO EN PORTO-COLOM local
en calle Asunción, con aseo, apto
para comercio o garage.
Inf.: Tel. 575644
SE VENDEN 2 cocherías en el ba-
rrio del Convento.
Precio 550.000 ptas.
Inf.: Tel. 582146
DIES 5 I 6 DE JUNY
XXXIX DIA DEL CREUAT
Creuat, tu i la teva família
hi estau convidats. No hi falteu.
II Concurso-Exposición
de Ganado Ovino cele-
brado en S'llorta
COMPONENTES DEL JURADO:
Presidente.—D. Rafael Pith Ra-
món (Veterinario), de la Conselleria
de Agricultura.
Vocal 1.°—D. Antonio Gayá Pons,
Veterinario Titular de Felanitx (Re-
presentante Ayuntamiento Felanitx).
Vocal 2.°—D. Jaime Galmés Tous,
Ingeniero Agricola (Representante
SA NOSTRA).
RESULTADO DEL
CONCURSO-EXPOSICION:
1.. Modalidad.—Raza Mallorquina:
Corral n.° 39: 1.°—Carmen Oliver
«So'n. Isidro».
Corral n.° 25: 2.°—Miguel Sureda
«Hospitalet».
Corral n.° 40: 3.°—Guillermo Gri-
malt «So'n Durí».
Corral n.° 1: 4.°—Andrés Binime-
lis «Ca'n Vetla».
2.a Modalidad.—Razas Naèionales:
Corral n.° 35: 1.°—Miguel Verd
(Raza Manchega) «Sa Teulera».
Corral n.0 18: 2.°—Hermanas Ber-
ga (Raza Soriana) «Ca'n Berga».
3.a Modalidad.—Sementales Ma-
llorquines:
Corral n.° 40: 1.°—Guillermo Gri-
malt «So'n Durí».
Corral n.° 25: 2.°—Miguel Sureda
Hospitalet».
Sementales Sorianos:
Corral n.° 18: 1.°—Hermanas Ber-
ga «Ca'n Berga».
Corral n.° 41: 2.0—Juan Sureda
«So'n Banús Nou».
Sementales Manchegos:
Corral n.° 23: 1.°—Bartolomé Alou
«Ca'n Tomeu Mel».
Corral n.° 35: 2.°—Miguel Verd
«So Teulera».
Sementales Extranjeros:
Corral n.° 34: 1.°—Miguel Verd
Sa Teulera».
4 •a Modalidad.—Lotes corderas re-
posición:
Corral n.° 35: 1.°—Miguel Verd
« Sa Teulera » ( único concursante).
5 •. Modalidad.—Lotes Cruces Cár-
nicos:
Corral n.° 20: 1.0—Antonio Balta-
sar «Ca'n Jaumet» (único concur-
sante).
Miguel Vadell Truyols
va morir a Felanitx, el dia 27 de maig de 1985, a 92 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Miquela Barceló; filles Antònia i Maria; fills politics Francesc Capó i Jaume
Prohens; néts Maria, Antoni i Jaume; eosins i els altres familiars, vos demanen que encomaneu
la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: Juevert, 30
Aps '4*
a r a
AL
DIRECTOR
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurina]
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flambeados
MEW DEL DIA
Miércoles cerrado
Vendo casa en Felanitx
Calle Calafiguera, 10
Informes: Tel. 581104
Vedat delot Mesquida
Por la presente se convoca a los Sres. Socios y propietarios
del mencionado vedat, a la asamblea general que se celebrará en
el local social el próximo miércoles dia[5, a las 22'30 horas, en la
que se hará entrega de los nuevos"carnets de abonados.
FELANITX
ELS JARDINS
Senyor Director:
Permeteu-me dues retxes per
expressar la meva opinió sobre els
jardins de Felanitx.
Els distints ajuntaments de la
nostra població, tradicionalment,
han terigut abandonats els jardins
públics, per() poc temps despr4 de
les primeres eleccions
 democràti-
ques, l'ajuntament va posar un jar-
diner i aquests espais varen comen-
çar a estar nets i arreglats. Varen
sembrar noves plantes i alguns jar-
dins, el de la pagesa, els de l'Arra-
val i els de la plaça Pax, varen can-
viar d'aspecte.
Ara, senyor Director, els jardins
tornen estar abandonats. Jo me de-
man ¿és que el Batle pensa que els
jardins nets i arreglats no donen
vots?
Moltes gracies.
A.B.J.
LA RED DE AGUA
Señor
 Director:
En el resumen de actividades que
publicó el alcalde el pasado sábado
he podido leer que el Ayuntamiento
ha sustituido la red de agua potable
por otra nueva y mejor en las ca-
Iles Bisbe Puig, de S'Abeurador y
Bartomeu Caldentey. Felicito a los
vecinos de estas calles por esta me-
jora que no les ha costado un cénti-
mo, pero ¿no creen que seria mejor
que se hubiera solucionado el pro-
blema de las calles que no tienen
red de aguas residuales, tal y como
expusimos un grupo de vecinos de
Ia
 calle Mateu Obrador en una carta
que publicó su semanario y que no
ha merecido ninguna respuesta por
, parte del ayuntamiento?
Creo que todos los vecinos de la
ciudad tenemos derecho a disfrutar
de los mismos servicios .
 El alcalde
está muy orgulloso
 de los campos
de fútbol que se han iconstruido,
pero yo creo que hay cosas más im-
portantes que hacer en el munici-
pio que construir campos de fútbol.
Solucionemos los problemas básicos
y después ya hablaremos de fútbol.
Antes de las últimas elecciones se
asfaltaron gratis algunas calles de la
población v esto ya estaria bien . si
no fuera porque en Felanitx hay ca-
Iles que no han sido asfaltadas
 nun-
ca
 y que todavia esperan un turno
que no llega.
X.
VENDO en PORTO.
 COLOM
apartamento planta baja, bien
situado 2 dormitorios.
Inf.: Tel. 580591
VENDO CASA en C. Santueri.
5 cuartones tierra carret. de Po-
rreres, a 2 Km. Dos medias cuar-
teradas en Son Ramón. Una'ctrar-
terada en Es Camp Fred y Media
en Binifarda.
Inf.: Tel. 580902
Acaba de jubilar-se un mestre en-
tranyable, un home que durant més
de trenta-cinc anys ha dedicat la se-
va vida a l'educació dels nins del
nostre poble; primer des de l'Esco-
la Parroquial, coneguda per tothom
com l'Escolania , després des del
collegi Sant Alfons.
D. Josep M.a Mascaró va neixer a
Alaior, vila de Menorca, el dia 16 de
maig de 1920, fa seixanta-cinc anys,
i obtingué el títol de Mestre el dia
18 de setembre de 1942. El seu pri-
mer destí professional fou l'escola
de Llumaçanes com a substitut, en
la qual va permanèixer des del no-
vembre de 1944 fins al gener de
l'any 1945. El febrer de l'any 1945
ja el trobam a Felanitx, primer com
a funcionad en practiques i des-
prés com a propietari provisional.
Va estar a Felanitx fins a finals d'a-
gost de 1948 en què fou destinat a
Es Castell de l'illa de Menorca. Men-
trestant a Felanitx havia conegut
que seria la seva dona i havia estat
destinat a la provincia d'Osca a _la
qual no arribà a desplaçar-se'hi. •
L'estada a Es Castell fou curta,
dos anys, i ja el tornam tenir al nos-
tre poble. El rector Mora havia
creat l'Escola Parroquial i fou pro-
posat D. Josep per ocupar-la . Va tor-
nar a Felanitx el mes de febrer de
1950 i la seva estada no s'ha inter-
rompuda fins ara.
Vaig conèixer a D. Josep un mes
de setembre de 1954, jo tenia ales-
hores set anys
 j, desprès d'haver
anat uns quants anys a ca les mon-
ges, els meus pares decidiren posar-
me a l'Escolania perquè hi havia
un . mestre que ensenyava molt.
Record que tot d'una m'impres-
siona la personalitat de D. Josep.
Les seves idees eren fermes i es sa-
bia fer respectar.
La meva estada a l'Escola Parro-
quial fou de cinc anys durant els
quals la meva persona s'enriquí for-
tament.
La seva profunda convicció reli-
giosa i les circumstancies ambien-
tals impregnaren la nostra educació
d'una empremta religiosa que mai
es féu excessivament pesada. Cosa
molt d'agrair en una época en la
qual la religió era un dels eixos fo-
namentals de l'educació.
La seva passió són les matemàti-
ques. ¡Quin gran matemàtic es Don
Josep! Els seus problemes eren an-
tològics, el calcul mental ens feia
agafar una llestesa de cap extraor-
dinaria. Jo no estava destinat a es-
tudiar i no vaig assistir als seus re-
pasos, però ell, juntament amb el
professor de matemàtiques del «La-
boral», foren forja de bons matemà-
tics, un dels quals es la seva filla
Francisca.
Podria parlar llargament dels
meus records de D. Josep M.a Mas-
caró, però aquest petit article es fa-
ria molt extens. 'Vull acabar desit-
jant a D. Josep molts d'anys de vida
amb salut i felicitat. Valguen agues-
tes paraules com a homenatge d'un
ex-deixeble emocionat que conserva
dins el seu cor les seves paraules i
guarda amb simpatia la seva em-
premta.
Joan Mas i Adrover
Professor d'E.G.B.
Atletisme
(Ve de la pagina I)
edició d'aquesta prova en la que
sempre els atletes de nostra ciutat
han destacat.
En aquesta ocasió obtingueren
cinc primers Hoes: el vetera. Sebas-
tia. Adrover (del Fidipides) i els jo-
ves del Club Joan Capó Andreu Pá-
ramo, Mateu Obrador, Antoni Peña
i Joana Ramal. Es classificaren en
segona posició Pere Antoni Bennas-
sar, Joan Pons i Lázaro Sánchez.
I MILLA URBANA
«COSTA DE CALVIA»
Aquesta milla, es corregué a San-
ta Ponsa el passat fi de setmana i
estava inclosa dins les «I Jornades
Deportives de Calvià».
Destaquem l'escas nivell de par-
ticipació i el rotund exit dels 9 at-
letes del «Joan Capó».
Infantils:
Fern.— 1. M.a Antònia Crucera,
2. Miquela M. Adrover.
Masc.— 1. Mateu Obrador, 2.
Mateu Bennassar.
Cadets:
Fern.— 1. Maribel Obrador.
Masc.— 2. Lázaro Sanchez.
Juvenils:
Fern.— 2. kana Ramal.
Masc.— 1. Bartomeu Salva, 4.
Miguel S. Perelló.
ATLETISME ESCOLAR -
FINAL DE MALLORCA
Es celebraren en el Polideportiu
«Principes de España», amb una nu-
trida representació dels atletes dels
centres de la vila, les finals insu-
lars de Mallorca.
Categoria 4rt.I5è. E.G.B.
Els nostres representants més des-
tacats foren els corredors de 1.000
m. llisos, Joan Pons (Sant Alfons)
que fou segon, i Miguel Sánchez i
M.a Antònia Crucera, ambdós del
«Joan Capó» que foren tercers.
Categoria óè./7è./8è. E.G.B.
Destaquem el primer Hoc per
equips del C. Joan Capó en catego-
ria femenina (entre 8 finalistes),
mentres que els seus companys de
coilegi obtenien el segon Hoc (entre
9 centres). El dia 9 de juny hauran
de participar en la Final Territorial
de les Balears.
Individualment els qui aconsegui-
ren millor nivell, per les seves clas-
sificacions, foren els campions Lá-
zaro Sánchez (J. Capó) a 300 m.
llisos, Jose A. Bens (J. Capó) a
2.000 m. marxa, Joan Gallardo (Sant
Alfons) en alçada i Mateu Obrador
(Ca's Concos) a 2.000 nt, llisos.
Dins la categoria femenina els
millors Hoes per el «Joan Capó» fo-
ren: 1. a Fca. Roig (1.000 m. maraca),
ler. l'equip de relleus 4 x 80, 2.a
Margalida Fiol (80 m. llisos), 2.a
Maribel Obrador (2.000 m. llisos) i
2.a Catalina Oliver (alçada).
Categoria BUPIFP
Excellent nivell i bons Hoes obtin-
gueren els dos únics representants
de l'Institut de Felanitx. Antoni
Peria a 3.000 m. llisos fou primer
'amb un crono de 9'26" i Miguel S.
Perelló fou tercer a alçada alcan-
çarit 1.65 m.
SE ALQUILA ALFARERIA en
Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON
Homenatge
A D. Josep M.  Mascaró a l'hora de la seva jubilació
